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“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar 
kesangguhannya” 
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Berpikir reflektif merupakan proses berpikir individu untuk menyelesaikan 
permasalahan melalui kegiatan aktif dan penuh pertimbangan disertai alasan yang 
jelas atas suatu keraguan yang muncul pada saat menyelesaian permasalahan dan 
dapat diatasi melalui proses pemahaman, motivasi, serta evaluasi. Jenis berikir 
reflektif akan dikategorikan kedalam berpikir reflektif klarifikatif, konektif dan 
produktif. Penelitian ini akan mengungkap proses berpikir reflektif 
masing-masing-masing kategori dalam menyelesaikan masalah geometri analitik 
sistem koordinat dan persamaan garis lurus berdasarkan aspek techniques, 
monitoring, insight, dan conceptualization. Penelitian ini merupakan penelitian 
diskripsi kualitatif dengan subjek mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah menempuh mata kuliah geometri 
analitik bidang pada semester II. Pengumpulan data dilakukan dengan angket, tes, 
wawancara, dan catatan lapangan. Hasil penelitian menujukkan subjek dengan jenis 
berpikir reflektif klarifikatif, konektif, dan produktif memenuhi ke empat aspek 
meskipun tidak semua indikator dari masing-masing aspek dilakukan secara 
maksimal oleh masing-masing subjek. Dengan demikian dibutuhan latihan guna 
mengembangkan kemampuan berpikir reflektif mahasiswa.  
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Reflective thingking is an individual’a thought process to solve problems through 
active and thoughtful activities acconpained by clear reasons for a doubt that arises 
when solving problems and can be overcome through a process of understanding, 
motivation, and evaluation. Types of reflective thinking will be categorized into 
reflective thingking that is clarification, connecting, and being productive. This 
research will reveal the reflective thinking process pf each category in solving 
analytic geometry problems of coordinate systems and line equations based on 
aspects of techniques, monitoring, insight, and conceptualization. This research is a 
qualitattive descriptive with the subject of the Mathematics Education Study Program 
University of Muhammadiyah Surakarta students who have taken analytic geometry 
courses in the second semester. Data collection is done by questionnaire, test, 
interview, and field notes. The result showed that subjects with reflective, 
clarifective, and productive reflective thinking met all four aspects, although not all 
indicators of each aspect were maximally carried out by each subject. Thus the 
training needes to develop students’s reflective thinking skills. 
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